


















































１. 造山古墳　２. 作山古墳　３. 小造山古墳　４. 折敷山古墳　５. 前池内８号墳
６. 甫崎天神山６号墳　７. 半俵３号墳　８. 道金山　９. 小山ヶ谷古墳　10. 西山26号墳
（S＝1/50,000）
図３.２　造山・作山古墳と周辺の関連古墳
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